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Hidup pada Orang Muda Katolik Paroki St. Lukas Temindung Samarinda”. 
Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
 
ABSTRAK 
 
Anggota OMK memiliki peran yang besar, karena tugas dan tanggung 
jawab tidak hanya dalam mengikuti kegiatan OMK tetapi juga dalam 
menjalani kehidupan sehari-hari. Individu memiliki kebutuhan yang ingin 
dicapai dalam menjalani kehidupannya. Ketika kebutuhan atau tujuan 
tersebut tidak tercapai, individu akan merasa sulit untuk mencapai kepuasan 
hidup. Berdasarkan data awal, masih terdapat beberapa anggota OMK yang 
merasakan kurang puas dalam hidupnya. Kepuasan hidup dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, salah satunya adalah religiositas. Salah satu praktik 
keagamaan seperti berdoa dapat membantu individu dalam mengatasi 
permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
hubungan antara religiositas dan kepuasan hidup pada OMK Paroki St. 
Lukas Temindung Samarinda. Peneliti mengambil sampel sebanyak 59 
anggota OMK Santo Lukas Temindung Samarinda yang berusia 17 sampai 
35 tahun dan belum menikah. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
Incidental Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan Satisfaction 
With Life Scale terjemahan Bahasa Indonesia dan skala Religiositas yang 
disusun oleh peneliti. Teknik analisis menggunakan statistik non-parametrik 
Kendall’s tau-b dengan bantuan program SPSS versi 16.0. Hasil hipotesa 
menunjukkan nilai correlation coefficient (r) sebesar 0,047 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,617 (p > 0,05). Sehingga disimpulkan bahwa tidak 
ada hubungan antara religiositas dan kepuasan hidup pada Orang Muda 
Katolik Paroki St. Lukas Temindung Samarinda. 
 
Kata kunci: Kepuasan hidup, religiositas, Orang Muda Katolik 
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Christine Felicia Desyanti (2019). “The relationship between religiosity 
and life satisfaction on Catholic Youth of St. Lukas Temindung 
Samarinda”. Undergraduated Thesis. Faculty of Psychology Widya 
Mandala Catholic University Surabaya. 
 
ABSTRACT 
 
 Catholic youth members have a large role because of their duties and 
responsibilities inside community and in living their daily lives. Everyone 
has needs to be achieved in living their life. When needs or goals are not 
achieved, someone will find it difficult to be satisfied with their life. Based 
preliminary data, there are still members of Catholic Youth who feel less 
satisfied within  their lives. Life satisfaction can be influenced by several 
factors such as religiosity. Religious practice like prayer can help people in 
solving their problems. The aim of this research is want to find the 
corelation between religiosity and life satisfaction on Catholic Youth of St. 
Lukas Temindung Samarinda. Researcher taking a sample of 59 Catholic 
Youth members of Santo Lukas Temindung Samarinda age between 17 to 35 
years old and not married yet. The technique in sample taking in this 
research is using incidental sampling. Collecting data uses the Satisfaction 
With Life Scale translates to Bahasa and Scale of Religiosity. The data 
obtained is being analysis using non parametric statistics Kendall’s tau-b 
then processed with SPSS for windows version 16.0. The result of analysis 
shows a  corellation coefficient (r) = 0,047 and sig. = 0,617 (p > 0,05). So 
it can be concluded that there is no relationship between religiosity and life 
satisfaction on Catholic Youth of Santo Lukas Temindung Samarinda.  
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